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“Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka” 
[QS. Muhammad : 5] 
 
 “Berikanlah yang terbaik dalam pekerjaan yang kita lakukan karena hasil yang kita 
dapat nanti adalah hasil yang terbaik yang kita kerjakan” 
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kepada penulis mendapat balasan dan pahala dari Allah Swt. Penulis menyadari 
skripsi ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan 
saran yang membangun sangat penulis harapakan demi kesempurnaan skripsi ini. 
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Tujuan penelitian ini (1) mendeskripsikan wujud makna referensial pada istilah 
pendidikan pada kolom wacana pendidikan surat kabar harian Solopos edisi Januari-
Februari 2014, (2) menjelaskan makna referensial pada istilah pendidikan pada 
kolom wacana pendidikan surat kabar harian Solopos edisi Januari-Februari 2014. 
Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Subjek yang akan dikaji pada penelitian 
ini adalah kolom wacana pendidikan surat kabar harian Solopos, sedangkan objek 
dalam penelitian ini adalah wujud dan makna referensial pada istilah pendidikan 
pada kolom wacana pendidikan surat kabar harian Solopos. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah sumber data tertulis berupa kata-kata pada kolom wacana 
pendidikan surat kabar harian Solopos yang berupa wujud dan makna referensial 
pada istilah pendidikan pada kolom wacana pendidikan surat kabar harian Solopos. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak dengan teknik catat. 
Teknik pegujian keabsahan data yang digunakan adalah teknik trianggulasi teori. 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode padan dengan teknik PUP. Hasil 
penelitian ini menegaskan bahwa, wujud makna referensial pada istilah pendidikan 
pada kolom wacana surat kabar harian Solopos edisi Januari-februari 2014 terdiri 
dari makna referensial pada istilah pendidikan nama profesi berupa kata dan frasa, 
makna referensial pada istilah pendidikan nama jabatan berupa kata, frasa, singkatan, 
dan akronim, makna referensial pada istilah pendidikan nama kegiatan berupa kata, 
singkatan, dan akronim, makna referensial pada istilah pendidikan nama instansi 
berupa kata, frasa, singkatan, dan akronim. Makna referensial pada istilah pendidikan 
yaitu nama profesi meliputi orang yang bertugas di sekolah sebagai pengajar, nama 
jabatan meliputi pejabat yang menangani masalah pendidikan, nama kegiatan 
meliputi kegiatan yang dilaksanakan di dalam lingkungan pendidikan, dan nama 
instansi meliputi instansi pengawasan dan pelaksanaan pendidikan.   
 
 
Kata kunci : wujud makna referensial pada istilah pendidikan, makna referensial 
pada istilah pendidikan, kolom wacana pendidikan, surat kabar harian 
Solopos. 
